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Для определения 1-нафтилуксусной кислоты (1-НОК) использо-
вали метод потенциометрии с использованием ПВХ-сенсора. В качестве 
электродо-активного вещества (ЭАВ) использовали ионный ассоциат 1-
НОК с основным красителем фуксином основным (ФО). 
1-нафтилуксусная кислота – белый порошок, без запаха, молярная 
масса 186,2 г/моль. Температура плавления 135ºС, растворимость 0,38г/л 
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Рис.1. Структурная формула 1-НОК Рис.2. Структурная формула ФО 
 
Разработан 1-НОК-чуствительный сенсор и оптимизирован его 
состав. В качестве растворителя использовался тетрагидрофуран (ТГФ). 
Содержание ЭАВ в мембране 5% от общего количества компонентов. 
Крутизна электродной функции исполняется в пределах 35 – 75 мВ/рС, 
линейность для мембран разного состава – в пределах 1∙10-4 - 3∙10-2 
моль/л, нижний предел определения составляет n∙10-5 моль/л.  
Лучшие результаты показали мембраны, пластифицированы ди-
бутилсебацинатом (ДБС), дибутилфталатом (ДБФ) и трикрезилфосфа-
том (ТКФ). Содержание пластификатора составляет 65 – 75% от общей 
массы компонентов. Стабильное значение потенциала наблюдалось в 
















Рис. 3. Зависимость потенциала от  
рН-среды. 
 












2-), органические (бензоат Na), а также не-
большие количества веществ группы пестицидов (2,4-
дихлорфеноксиуксусная (2,4-Д), 4-хлорфеноксиуксусная (4-ХФУК) и 
индолил-3-уксусная (ИУК) кислоты).  Данные электроды дают отзыв на 
протяжении 5 месяцев, но зависят от частоты использования. 
Разработанный 1-НОК-чуствительный сенсор является чувстви-
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Более 40 лет назад ионоселективные электроды (ИСЭ) не были  
известны в обычной аналитической практике, лишь в отдельных лабора-
ториях проводились исследования их свойств и изучались возможности 
их применения для клинического исследования. Исследования ИСЭ 
продолжается и в наше время, однако сейчас этот метод можно отнести 
к перспективным.  
В данной работе представлены результаты исследования ИСЭ на 
основе N,N',N''-трифенилгуанидиния с SbI4
-
, BiI4





 использовали как активные 
вещества в электродах и растворяли в пластификаторах. Основные ана-
